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Abstract	  Dies	  Romanicus	  	  
Der	  Einfluss	  des	  Netzwerks	  auf	  den	  Erwerb	  des	  Deutschen.	  Eine	  empirische	  Studie	  
zum	  Vergleich	  italienischer	  Einwanderung	  in	  den	  60er/70er	  	  Jahren	  und	  heute.	  	  	  Italien	   ist	   nach	   dem	   zweiten	   Weltkrieg	   von	   einer	   entscheidenden	  Auswanderungsbewegung	  gezeichnet	  worden:	  Die	  Emigration	  von	  Arbeitskräften,	  die	  in	  den	   60er	   und	   70er	   Jahren	   nach	   Nordwesteuropa	   auswanderten,	   um	   überwiegend	   in	  Fabriken	  und	  im	  Strassenbau	  sowie	  in	  der	  Gastronomie	  tätig	  zu	  sein.	  Eine	  zweite,	  neue	  Welle	  betrifft	  seit	  dem	  Aufkommen	  der	  aktuellen	  Wirtschaftskrise	  seit	  2008	  zunehmend	  gut	   ausgebildete	   Fachkräfte,	   die	   in	   Italien	   als	   „fuga	   dei	   cervelli“,	   also	   als	   „Flucht	   der	  Gehirne“	  von	  den	  Medien	  umschrieben	  wird.	  Es	  stehen	  sich	  somit	  migrationshistorisch	  zwei	   Einwanderergruppen	   gegenüber,	   die	   sich	   in	   ihrem	   sozio-­‐ökonomischen	   Status	  unterscheiden,	  der	  insbesondere	  im	  Bereich	  der	  Bildung	  zum	  Ausdruck	  kommt.	  	  	  Die	   folgende	   Studie	   beschäftigt	   sich	   mit	   den	   sozialen	   Netzwerken	   dieser	   beiden	  Einwanderergruppen	   und	   dem	   Einfluss,	   den	   die	   Gestaltung	   der	   Netzwerke	   auf	   den	  Erwerb	  des	  Deutschen	  ausübt.	  Dabei	  stehen	  folgende	  Fragen	  im	  Vordergrund:	  	  	   -­‐ Unterscheiden	  sich	  die	  Netzwerke	  der	  beiden	  Gruppen?	  	  -­‐ Unterscheidet	   sich	   die	   Haltung	   zum	   Erwerb	   des	   Deutschen	   in	   diesen	   beiden	  Gruppen?	  	  -­‐ Zeigt	   sich	   die	   Haltung	   zum	   Erwerb	   des	   Deutschen	   in	   der	   Ausgestaltung	   des	  Netzwerks?	  	  -­‐ Welchen	   Einfluss	   haben	   die	   neuen	   digitalen	   Netzwerke	   auf	   die	   Motivation	  Deutsch	  zu	  erlernen?	  	  -­‐ Ersetzt	  im	  digitalen	  Zeitalter	  das	  online-­‐Netzwerk	  das	  offline-­‐Netzwerk?	  	  	  	  Ziel	  ist,	  über	  einen	  Fragebogen	  das	  Zusammenspiel	  zwischen	  Netzwerk	  und	  Erwerb	  des	  Deutschen	   zu	   ermitteln.	   Die	   grundlegende	   Frage	   lautet:	   Ist	   das	   Netzwerk	   für	   den	  Spracherwerb	   förderlich	   oder	   beeinflusst	   der	   Spracherwerb	   die	   Gestaltung	   des	  Netzwerks?	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